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5. Der in 4. erhaltene salpetersaure Strontian wurde zur Controle 
mit Wasser zu 500 CC. gel6st, 50 CC. nfit abersehassiger Klees~ture in- 
gedampft, der Rackstand geglt~ht and dureh Abdampfen mit Salzsi~ure 
in sfiurefreies Chlorstrontium ~erwandelt. Der zugeh6rige Aetzkalk wurde 
gleichfalls in s~iurefreies Chlorid verwandelt, und beide Chlormetalle ge- 
sondert, naeh Zusatz Yon chromsaurem Kali, mit Silberl6sung versetzt 
bis zur r6thliehen F~irbung. Man brauehte 25,65 CC. auf der Strontium- 
seite, also 256,5 far a l les  Strontium, und 22,85 CC. auf der Caleium- 
seite, woraus unmittelbar und ohne alle Bertieksiehtigung des Titers der 
Silberl6sung Mgt, dass auf jedes Aeq. Calcium 11,2254 Aeq. Strontium 
kommen. 
Es ergab somit 
St0,  CO~ 
Ca0, CO~ 
lu .  2 3 4 5 
94,68 94,63 94,46 94,31 
5,32 5,69 5,69 
100,0i)- 100,15 lO0,O0- 
Man ersieht, dass man zur husft~hrung der Analyse 5., wenn man yon 
der zur Erreichung des Zweekes nieht nothwendigen vorhergehenden 
Witgung des salpe~ersauren Strontians und des Kalks absieht, weder 
Wage noch Gewichte gebraucht, dass die Sfiberl6sung einen beliebigen 
unbekannten Silbergehalt haben kann. und die Maassgefasse nur relativ 
richtig zu sein brauehen. 
Bestimmung der Thonerde. In Betreff der Fallung der Thonerde 
dutch Ammon aus salzsaurer LSsung erinnert Ai. M i tseher l ieh  (Journ. 
f. prakt. Chem. 83. 459) zun~tchst an die sehon bekannten gtinstigsten 
Bedingungen (F~llen in tier Siedhitze mit ger ingem Ammont~berschuss, 
Koehen bis derselbe wieder m6gliehst entfernt ist}. Neu ist der Vor- 
sehlag, das Thonerdehydrat noch nass mit dem Filtrum im Platintiegel 
zu erhitzen und sehliesslieh zu glahe n. A1. M i tseher l ieh  gibt diesem 
Verfahren dem bisher abliehen gegenaber den Vorzug,. einerseits well 
man das Troeknen erspart und ein Spritzen vollst~ndig verhindert wird, 
andererseits weil die feuehte Thonerde dureh das sehnelle Trocknen in 
kleine Staeke zerfallt und desswegen leichter 16slieh wii'd. Er ffigt bei, 
dass man dieselbe vor dem Wagen l~ngere Zeit der Weissgluth aussetzen 
masse, weil sic bloss bei schwacher Rothgluth erhitzt - -  noch tiber 
ein halbes Procent Wasser enthalte. Die LSsung der gegltihten Thon- 
erde zur Prtifung auf ihre Reinheit e~c. vollffihrt der Verfasser nach 
der yon ihm friflmr ~) angegebenen Methode mittelst eines Gemisches 
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yon 8 Gewichtstheilen concentrirter Sehwefelsaure und 3 Gewiehtstheilen 
Wasser, yon welchem ein ziemlicher Uebersehuss (auf 1 Grin. Thonerde 
wenigstens 16 Grin. Schwefelsgure) ~nzuwenden ist. Die Thonerde wird 
d~mit unzerk]einert und zwar in einem kleinen Kolben erhitzt und 15st 
sieh dann in 5 10 Minuten. Die Anwendung einer Seh~le ist weniger 
rgthlich, well man dutch Stossen leicht Verlust erleiden k~nn, auch das 
hinzugesetztc Wasser zu sehnell entweieht und wieder ersetzt werden 
mass, was die Operation sehr verlangsamt. 
In Betreff der Fi~llung der Thonerde aus schwefelsaurer LOSung 
und bei Anwesenheit yon schwefelsaurem Kali bemerkt der Verfasser, 
dass der in der Siedehitze dargestellte Ammonniederschlag~ nachdem er 
so lange ausgewascheu~ his im Filtrat keine Schwefels~iure mehr nach- 
zuweisen ist~ nicht allein Schwefels~iure ( ine Sache~ die bekannt war) 
sondern stets auch noch Kali enthalte, und dass man daher die 
Schwefcls~iure ntweder erst entfernen oder aber folgendes Verfahren 
einschlagen masse, welches ebenfalls gute Result~te gebe. Man fiillt die 
LOsung kalt mit kohlensaurem Ammon, w~tseht rein ausi lSst den Nie- 
derschlag in Salzsaure und fSllt wieder kalt mit kohlensaurem Ammon. 
In den vereinigten Filtraten befindet sieh alle Schwefelsiture und alles 
Kali. Wurde die Thoncrde heiss durch Ammon bei grossem Ueber- 
schuss yon Salmiak und dann durch kohlensaures Ammon gefSllt~ oder 
umgekehrt verfahreu, war die Trennung nicht vollkommen. 
Das Kali in dem aus Alaunl~sung dureh Ammon entstandenen Nie- 
derschlag wies A. Mi t  s c h er l ieh  auf zweierlei Weise nach. Einmal dutch 
l~tngeres tarkes Glt~hen des Niederschlages und Ausziehen nfit Wt~sser, 
wobei sich ein Theil des Kalis als Thonerdekali 15ste, indem das im 
Niederschlage nthaltene schwefelsaure Kali yon der Thonerde in Weiss- 
gluth unter Bildung yon Thonerdekali und Ausscheidung yon Schwefel- 
s~turc zersetzt wird, ~ das andere Mal durch Bildung ktinstlichen Alaun- 
steins. Befindet sich namlich nur eine Spur yon Kali, oder auch yon 
Ammon oder Natron, in einer nicht zu sauren und hinl~tnglich verdtinn- 
ten AuflSsung yon Thonerde in Schwefels5ure, und erhitzt man die in 
eiu Glasrohr eingeschlossene LSsung auf 2300 C., so scheidet sich Alaun- 
stein in mikroskopischen Krystallen aus, die aus dem Wtirfel sehr ahn- 
lichen Rhombo~dern bestehen. In dem so gebildeten Alaunstein l~tsst 
sich nun das Alkali mit Leichtigkeit nachweisen. 
So lest ich auch iiberzeugt bin, dass die yon A. M i tscher l i ch  un- 
tersuchten Niederschli~ge Kali enthalten haben, so kann ieh doch nicht 
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lttugnen, dass die Ftihrung des Beweises, der Niederschlag enthalte immer 
Kali. far reich an Sicherheit gewonnen h~tte, wenn die Thonerdehydrat- 
Miederschlage durch Decantation Und nicht wie es geschehen zu sein 
scheint (siehe a. a. O. die Bemerkung auf Seite 463 betreffend ie An- 
wendung der Auswaschflaschen) auf dem Filter ausgewasehen worden 
waren. Die Schwierigkeit, den gelatinSsen Miederschlag in letzterer Art 
auszuwaschen, ist so gross, dass in vielen Laboratorien alas Thonerdehy- 
drat ganz oder fast ganz dureh Decantation ausgewasehen wird. Enthalt 
aber der Niederschlag nur Sehwetels~ure und kein Kali, so gentlgt es, 
den vollkonnnen ausgewaschenen zuletzt genfigend lang der Weissgluth 
auszusetzen, um im Rfiekstand reine Thonerde zu erhalten. 
Trennung tier Thonerde yon der Magnesia. A1. M i tseher l i ch  
(3ourn. f. prakt. Chem. 83. 458) gibt zur Trennung der Thonerde yon 
der Magnesia dem Ammon bei Salmiakzusatz allen andern Methoden 
gegeniiber den Vorzug. Er empfiehlt einen grossen Zusatz yon Sahniak, 
mindestens das Zwanzigfaehe der Magnesiamenge, l~sst koehend fiillen 
und das Kochen fortsetzen, bis der Geruch nach Ammoniak nur noch 
hSchst unbedeutend ist: aber auch dann ist die Trennung keine ganz 
vollkommene. Als er die genannte Methode bei der Analyse des Alaun- 
steins anwandte, enthielt der Miederschlag noch eine w~gbare Menge 
yon Magnesia und die L6sung noch eine nicht ganz geringe Menge 
Thonerde. 
Fttllung des ]~isens als Schwefeleisen. F. Re ich  (Berg- und 
Htittenm~nn. Zeitung, Jahrgang 20, Mr. 21. Journ. f. prakt. Chem. 
83. 266) gibt an, dass aus einer AuflSsung yon Eisenchlorid. welche 
arsenige oder Arsens~ture nthhlt, das Eisen dutch Schwefelwasserstoff- 
schwefelammonium nach vorherigem Zusatz yon Ammoniak nicht voll- 
st~ndig ausgef~llt werde. 
Ich habe diese Angabe nicht best~itigt gefunden. Eine LSsung yon 
Eisenchlorid wurde mit etwas SalzsSure. dann mit so viel arsensaurem 
Matron versetzt, dass Ammon einen ganz hellfarbigen Niederschlag her- 
vorbrachte. Mach Zusatz ~Ton t~bersehassigem gelbliehem Schwefelammo- 
nium filtrirte ich ab. Die klare hellgelbliche L6sung trt~bte sich, mit 
Salzs~ture versetzt, ant'angs weiss, spater entstand ein sehr reichlicher 
gelber Miederschlag yon Schwefelarsen. Machdem dessen Ausfallung durch 
Einleiten yon Schwefelwassersloff bei 700 C. vervollstt/ndigt war. wurde 
